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ZUMA 
Schriftliche Befragung bei allgemeinen Bevölkerungsstichproben - 
Untersuchungen zur Dillmanschen ,,Total Design Method" 
I n f o l g e  der  zunehmenden Beschäft igung m i t  der  Technik der  Umfrageforschung 
und besonders den Vor- bzw. Nachtei len der  te le fon ischen Umfrage (FREY, 
1983; BROCKNER, 1985) l ä ß t  s i c h  e i n e  A r t  g e n e r e l l e r  Renaissance der  metho- 
d i  schen Forschung ausmachen. Diese Tendenz wi r d  ergänzt durch d i e  s i c h  ver-  
stärkenden Probl  eme b e i  persönl i c h  mündl i chen Befragungen. Gerade i n  den 
l e t z t e n  Jahren i s t  d i e  Umfrageforschung immer mehr m i t  sinkenden Ausschöp- 
fungsraten - und d i e s  besonders i n  s täd t i schen Gebieten - k o n f r o n t i e r t .  
Ebenso s te igen  d i e  In te rv iewer -  und Allgemeinkosten der In te rv iews ständig - 
be i  e i n e r  g l e i c h z e i t i g  beobachtbaren Verminderung der  zur  Verfügung stehen- 
den Forschungsressourcen (zumindest i n  den Sozial wi ssenschaften) . Darüber 
hinaus r ü c k t  das - jahre lang  verdrängte - Problem des In te rv iewere in f lusses  
b e i  der  p e r s ö n l i c h  mündlichen Befragung wieder i n  den M i t t e l p u n k t  des I n -  
teresses (MEULEMANN & REUBAND, 1984). 
Gerade d i e  beiden 1 etztgenannten Probl  embereiche der  .persönl i c h  mündl i chen 
Befragung - hohe Kosten und I n t e r v i e w e r e i n f l u ß  - s i n d  b e i  der  d r i t t e n  Be- 
fragungsmethode, der  s c h r i f t l  ichen Befragung, n i c h t  vorhanden. A l l e r d i n g s  
s t e h t  d iesen V o r t e i l e n  e i n  wesent l i cher  Nach te i l  gegenüber, der  s i c h e r l i c h  
entscheidend f ü r  den verminderten Einsatz der  s c h r i f t l i c h e n  Befragung war 
und i s t :  d i e  außerordentl i c h  große Schwankungsbrei t e  der  Rücksenderate zwi- 
schen 10% und 90% (WIEKEN, 1974; RICHTER, 1970). A ls  bedingendes K r i t e r i u m  
werden d i e  Merkmale der  untersuchten Personenkrei se genannt. Schl agworten 
wie "B i ldungsbar r ie re"  und "Homogenität" der  Befragten g a l t  d i e  Aufmerksam- 
k e i t  e ines großen T e i l s  der  empirischen L i t e r a t u r .  N i e d r i g e  Rücksendequoten 
- so das a l lgemeine Ergebnis - s i n d  c h a r a k t e r i s t i s c h  f ü r  a l lgemeine Bevöl- 
kerungsstichproben (WIEKEN, 1974); höhere Rücksendequoten s i n d  nur b e i  re- 
1 a t i v  homogenen Bevöl kerungsgruppen zu erwarten. 
A ls  we i te res  zen t ra les  Merkmal f ü r  d i e  Rücksendequote wi r d  darüber hinaus 
d i e  Thematik d e r  Untersuchung angesehen: "Fragebögen über ak tue l  l e ,  i n t e r -  
essante I n h a l t e  werden schnel l e r  und v o l l  s tänd iger  zurückgesandt a l s  Frage- 
bögen, d i e  s i c h  m i t  1 angweil igen, den Befragten unwich t ig  erscheinenden 
Themen befassen" (BORTZ, 1984:184). D i e  Beschränkung der  Betrachtung von 
Rück1 au fun te rsch i  eden auf  d i e  Faktoren "un te rsuch te  Befragtengruppe" und 
"Themati k der  Untersuchung" f ü h r t e  r e l a t i v  b a l d  zu e i n e r  eingeengten Anwen- 
dung a u f  homogene Gruppen und i n t e r e s s a n t e  Themen. Oder aber: Immer dann, 
wenn kostengünst ig  g e a r b e i t e t  werden mußte bzw. n i c h t  genügend Ressourcen 
vorhanden waren, kam v o r d r i n g l i c h  d i e  s c h r i  f t l  i c h e  Befragung zum E insa tz ,  
me is t  u n t e r  V e r z i c h t  au f  grundsätz l  i c h e  methodische Oberlegungen zur  Erhö- 
hung der  Rücksenderate. Gerade d iesen Aspekten - den technischen Aspekten 
zur  Beeinf lussung der  Rücksenderate - wurde aber i n  der  amerikanischen L i -  
t e r a t u r  d i e  g röß te  Aufmerksamkeit gewidmet. A l l e r d i n g s  m i t  äußerst  un te r -  
schied1 i chen  Ergebnissen. Da ke ine  d i e s e r  Forschungsarbei t e n  der  Gesamtpa- 
l e t t e  mög l i cher  E i n f l ü s s e  au f  d i e  Rücksenderate i n  e i n e r  Untersuchung nach- 
gehen konnte, haben w i r  es m i t  e i n e r  V i e l  zahl e i n z e l n e r  methodischer Ergeb- 
n i s s e  zu tun ,  d i e  zum T e i l  sogar gegensätz l iche Aussagen zulassen. E i n i g e  
z e n t r a l e  Gesichtspunkte, d i e  zur  Erhöhung der  Rücksenderate be izu t ragen  
vermögen, so1 l e n  im folgenden T e i l  ku rz  ange führ t  werden. 
Anzahl und A r t  de r  Kontakte 
U n b e s t r i t t e n  i s t ,  daß m i t  s te igender  Anzahl de r  Kontakte auch d i e  Rücksen- 
dera te  zunimmt (HEBERLEIN & BAUMGARTNER, 1981, 1978). A l s  ausreichend w i r d  
i n  der  Regel e i n  zweimaliges Nachfassen angesehen. Unk la r  i s t  d i e  R o l l e  von 
Vorkontakten v o r  dem e r s t e n  Versand des Fragebogens ( V o r b r i e f / t e l e f o n i s c h e r  
Vorkontakt) .  So b e r i c h t e t  LINSKY (1975) i n  einem Oberb l i ck ,  daß b e i  de r  
überwiegenden Anzahl d e r  Studien d i e  Rück lau f ra te  durch Vorkontakte erhöht  
werden konnte. I n  e i n e r  f a s t  g l e i c h a r t i g e n  Anzahl von Studien w i r d  jedoch 
im Gegensatz h i e r z u  au fgeze ig t ,  daß Vorkontakte k e i n e  sonder l i che  Ausschöp- 
fungserhöhung bewi rken (TEDIN & HOFSTETTER, 1982; JONES & LANG, 1980). 
Thematik der  Bef  ragunq 
D i e  genere l le  These l a u t e t  h i e r ,  w ie  anfangs schon b e r i c h t e t ,  daß d i e  The- 
mat i k  f ü r  d i e  Be f rag ten  besonders re levan t ,  besonders a k t u e l l  und i nteres-  
sant  s e i n  so1 1 (HEBERLEIN & BAUMGARTNER, 1978; WIEKEN, 1974). Al  l e r d i  ngs 
f e h l e n  Untersuchungen, d i e  d i e  Bewertung der  be f rag ten  Thematik adäquat m i t  
de r  Ausschöpfungsrate i n  Verbindung zu setzen vermögen. 
Länge der  Fragebögen 
Diese V a r i  ab1 e sche in t  ausschöpf ungsmindernd zu wi rken, wenn e i n e  bestimmte 
Sei tenzahl  ( i n  der  Regel 12 b i s  16 Se i ten )  ü b e r s c h r i t t e n  w i rd .  Z u s ä t z l i c h  
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konnten HEBERLEIN & BAUMGARTNER (1978) zeigen, daß u n t e r  K o n t r o l l e  der  In -  
te ressan the i  t und der  Kontaktanzahl e ine  Erhöhung der Seitenzahl deu t l  i c h  
ausschöpfungsmindernd w i r k t  ( v g l  . auch LAYNE & THOMPSON, 1981 ; CHILDERS & 
FERRELL, 1979; SHET & ROSCOE, 1975). 
Anschreiben - persönl i che Ansprache und untersuchende I n s t i t u t i o n  
Anhand eines L i t e r a t u r ü b e r b l i c k s  z e i g t  WISEMAN (1976) sehr d e u t l i c h  auf, 
daß d i e  persönl iche,  a l s o  d i e  Namensnennung im Anschreibebr ief  rech t  unter-  
s c h i e d l i c h  w i r k t :  D i e  Ausschöpfungsrate v a r i i e r t  m i t  persön l i cher  Ansprache 
j e  nach un te rsuch te r  Gruppe zwischen +15% und -15%. D i e  Argumentation zur  
Erk lärung f ü r  d iese  r e l a t i v  hohen Unterschiede 1 i e g t  dar in ,  daß durch d i e  
persön l i che  Ansprache e i n e  ger ingere  Anonymität der  Befragung durch d i e  Be- 
f rag ten  vermutet w i r d  und d i e s  ausschöpfungsmindernd w i r k t  ( v g l .  auch LINS- 
KY, 1975). Studien zum E i n f l  uß der  untersuchenden I n s t i t u t i o n  erbrachten 
r e l a t i v  e indeut ige  Ergebnisse: D ie  Wissenschaft ( s p e z i e l l  U n i v e r s i t ä t e n )  
ha t  genere l l  Vorrang vor  kommerzi e l  1 e r  Forschung (JONES & LANG, 1980; KAR- 
MASIN & KARMAS1 N, 1977 ). 
Wirkung f i n a n z i e l l  e r  Anreize und von Geschenken 
H i e r  g i b t  es kaum gegensätz l iche Ergebnisse. Es kann genere l l  davon ausge- 
gangen werden (ARMSTRONG, 1975), daß beige1 eg te  k l e i n e r e  Gel dbeträge aus- 
schöpfungserhöhend wi rken. Dies i s t  auch b e i  Befragungen von Spezial popul a- 
t i o n e n  w ie  E l i t e n  der  F a l l  (GODWIN, 1979). D ie  Höhe der  Geldbeträge bzw. 
d i e  A r t  der  Geschenke wi r d  a l  1 e r d i  ngs wieder kontrovers d i s k u t i e r t  (NEDER- 
HOF, 1983) - es e x i s t i e r t  e i n e  F ü l l e  von Untersuchungen, d i e  s i c h  m i t  der  
s c h l i c h t e n  V a r i a t i o n  von 10 Cent b i s  1 US $ begnügen und m i t  e i n e r  Aus- 
schöpfungserhöhung von 5% äußerst zu f r ieden  sind. 
Anonymität und V e r t r a u l  i c h k e i  t 
D i e  Ergebnisse h i e r z u  s i n d  n i c h t  überzeugend. A l s  e inze lne  Var iab le  sche in t  
d i e  Anonymi t ä t s -  bzw. Ver t rau l  i c h k e i  tszusicherung nur i n  geringem Maß zur 
Ausschöpf ungserhöhung beizutragen (SUDMAN & BRADBURN, 1982; ANDREASEN, 
1970). 
Diese Aufzähl ung e i n z e l n e r  Studien bzw. Ergebnisse könnte b e l i e b i g  f o r t g e -  
s e t z t  werden. Am Ende eines neueren L i t e r a t u r ü b e r b l i c k s  kons ta t ie ren  KANUK 
& BERENSON deshalb auch: 
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"Despi te t h e  l a r g e  number o f  research s tud ies  r e p o r t i n g  techniques designed 
t o  improve response rates,  t h e r e  i s  no st rong empi r i ca l  evidence favor ing  
any techniques o ther  than t h e  fo l low-up and t h e  use o f  monetary i n c e n t i v e s "  
(1975:451). 
An genau diesem Punkt s e t z t e  DILLMAN (1978) an und e n t w i c k e l t e  e i n e  ( theo- 
r e t i s c h  begründete) Vorgehensweise zur  s c h r i  f t l  i chen  Befragung, d i e  e r  a l  s 
d i e  "Tota l  Desing Method" (TDM) bezeichnete. DILLMAN geht von der  Aus- 
tausch theor ie  von BLAU und THIBAUT & KELLEY aus, b e i  der  angenommen w i r d ,  
daß Personen s i c h  dann a k t i v  verhal ten,  wenn Belohnungen i n  Aussicht ge- 
s t e l l t  werden. G l e i c h z e i t i g  s i n d  d iese  A k t i v i t ä t e n  aber k o s t e n t r ä c h t i g  und 
d i e  Personen versuchen daher, d iese  Kosten u n t e r  dem Wert der  zu erwarten- 
den Bel ohnungen zu hal ten.  Damit wi r d  das A u f t r e t e n  eines bestirnten ' ~ e r h a l -  
t e n ~  e i n e  Funkt ion zwischen den erwarteten Kosten der Ausübung dieses Ver- 
hal ten.s und den Belohnungen, d i e  man zu spä te re r  Z e i t  d a f ü r  erwartet .  DILL- 
MAN s e t z t  dieses Konzept i n  d r e i  Bedingungen um, d i e  zur  Erz ie lung  hoher 
Ausschöpfungsraten gewähr1 e i  s t e t  s e i n  müssen: Zum einen s ind  d i e  Kosten f ü r  
d i e  Befragten, zu antworten, zu minimieren, g l e i c h z e i t i g  d i e  erkennbaren 
V o r t e i l e  zu maximieren, und darüber hinaus i s t  e i n  Vertrauensverhäl t n i s  
zwi schen Forscher und Befragtem zu schaffen. D i e  vorgeschlagene Befragungs- 
technik b e i  Anwendung der TDM versucht  dann, i n  jedem S c h r i t t  d iesen Bedin- 
gungen gerecht zu werden. Dies beginnt  b e i  der  Kons t ruk t ion  der  Fragebögen, 
der  Länge, des Aufbaus der  e rs ten  Se i ten  und der Anordnung der Fragen ins -  
gesamt. Genauso f e s t g e l e g t  s ind  d i e  Vorgehenswei se und der Aufbau des An- 
schreibens, d i e  Versandart und schl i e ß l  i c h  d i e  Versandzei tpunk te  (DILLMAN, 
1983:362ff.). 
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Obersicht  1: Anweisungen DILLMANs 
F ragebogen 
Broschüren-Form / F r o n t s e i t e  und l e t z t e  S e i t e  f r e i  / 
v e r k l e i n e r t  / weißes Papier  
Anordnung der  Fragen 
m i t  1 e ichten,  in te ressan ten  Fragen beginnen / inha l  tl ich. .g le iche Fragen zu- 
sammen - techn isch  e i n h e i t l i c h  / Komplexe aufe inander aufbauen / sens ib le  
bzw. h e i k l e  Fragen am Ende / Demographie am Ehde 
Design der Fragen 
ü b e r s i c h t l i c h  / A r t  und Anordnung der Buchstaben / Vermeidung von Fragetei -  
lungen / Frageabfolge von oben nach unten / v i s u e l l e  H i l f e n  
Implementation 
Anschreiben: o f f i z i e l l e s  B r i e f p a p i e r  / A n s c h r i f t  auf  B r i e f  / Datum exakt  / 
Nütz1 i c h k e i  t der  S tud ie  / W i c h t i g k e i t  des Befragten / 
V e r t r a u l i c h k e i t  / Erk lärung der Ident i f ikat ionsnummer / 
Rückfragen ermuntern / Dank / U n t e r s c h r i f t  - "blue b a l l  p o i n t "  
(Aussehen w ie  persönl i c h e  U n t e r s c h r i f t )  
Verpackung: Aufmachung des Anschreibekuverts / Rückkuvert be i legen  
Versand: j e w e i l s  M i t t e  der  Woche (Wochenende dazwischen) 
1 Woche später :  Pos tkar te  (Dank an a l l e  / f reund l i che  
Erinnerung) 
3 Wochen später :  nochmal s Fragebogen bei1 egen / kürzerer  B r i e f  
7 Wochen später :  " c e r t i  f i e d  ma i l  " (besondere Versandart - Ein-  
schreiben, E i l b r i e f  / Fragebogen be i legen  
Anhand von 48 Umfragen konnte DILLMAN aufzeigen, daß b e i  Anwendung s e i n e r  
Methode Rücksenderaten von im Durchschn i t t  74% e r z i e l t  werden können. Für 
d i e  i n t e r k u l t u r e l l e  Ober t ragbarke i t  sprechen Ergebnisse von NEDERHOF (1983) 
und HOX u.a. (1984) m i t  al lgemeinen Bevöl kerungsstichproben von m i t t e l  gro- 
ßen Städten i n  den Niederlanden. Auch i n  der  Bundesrepubli k wurde d i e  DILL- 
MANsche Methode b e i  e i n e r  a l  1 gemeinen Bevöl kerungsumfrage angewandt. Diese 
Studie, über d i e  im folgenden b e r i c h t e t  wird,  h a t t e  darüber hinaus d r e i  
w e i t e r e  Untersuchungsziel e: 
(1 ) Anhand e i n e r  zusä tz l  ichen d r i t t e n  t e l  e f o n i s c h / s c h r i f t l  i chen  Befragungs- 
w e l l e  werden Verweigerungsgründe und P o p u l a t i o n s c h a r a k t e r i s t i k a  der  N ich t -  
antwortenden f e s t g e s t e l  1 t; (2)  außerdem werden d i e  Se1 bs tse l  ekt ionsprozesse 
b e i  Antwortenden im z e i t l i c h e n  Ver lau f  der  S tud ie  h i n s i c h t l i c h  soziodemo- 
graphischer, i n h a l  t l  i c h e r  und Fragebogenqual i t ä t s k r i  t e r i e n  untersucht  und 
(3)  d i e  Ef fek te  von Vorankündigungsschreiben und Papierart  auf den Rücklauf 
und d i e  Se1 bstsel  ek t ion  untersucht. 
Vorgehenswei se 
D ie  Adressen von 1000 Wahlberechtigten wurden z u f ä l l i g  aus der Einwohner- 
meldedatei der Stadt Mannheim gezogen. Als Untersuchungsgegenstand wurde 
e ine f ü r  d i e  Mannheimer Bevölkerung zentrale Thematik gewählt: d i e  Ein- 
schätzung der Umwelt-Situation i n  der Bundesrepublik und i n  der eigenen 
Stadt. 
Der Fragebogen hat te  insgesamt 8 Seiten Umfang, auf denen 118 einzelne Va- 
r i ab len  e r f r a g t  wurden. Die durchschnitt1 i c h  notwendige Z e i t  zum AusMl l en  
des Fragebogens l ag  nach einem Vortest  be i  15 Minuten. D ie  Umfrage wurde 
von der Lehreinhei  t f ü r  Methoden der empirischen Sozial forschung an der 
Un i ve rs i t ä t  Mannheim und dem Zentrum f ü r  Umfragen, Methoden und Analysen 
durchgeführt. Die Bedingungen "Vorankündigungsschreiben" und "Papier- 
a r t "  (Umweltschutzpapier) wurden i n  einem 2x2-Design gekreuzt. D ie  Anwei- 
sungen DILLMANs (vg l  . Obersicht 1) bezüglich des Fragebogenaufbaus, des An- 
schreibens und der Vorgehenswei se (2.B. I d e n t i  f i  kationsnummer auf dem Fra- 
gebugen, ze i  tl iche Abfolge USW.) wurden weitgehend - a l  le rd ings aufgrund 
beschränkter Ressourcen m i t  l e i ch ten  Abwandlungen - befo lg t .  D ie  Untersu- 
chung l i e f  von Anfang Februar b i s  Ende März 1984 und ha t te  folgenden z e i t -  
1 i chen Ab1 auf: 
Eine H ä l f t e  der Befragten e r h i e l t  e ine Woche vor dem Versand des ers ten 
Fragebagens e i n  Vorankündigungsschreiben. Zei t1 i c h  einher m i t  dem ersten 
Fragebagenversand ging eine Mel dung i n  der 1 okal en Presse (Mannheimer Mor- 
gen) über d i e  Umfrage. Genau eine Woche später (Wochenende dazwischen) er- 
h i e l t e n  d i e  Befragten e in  Erinnerungsschreiben m i t  e iner  Kopie der Presse- 
meldung. Genau d r e i  Wochen später wurde dann e i n  nochmaliges Erinnerungs- 
schreiben an diejenigen Befragten versandt, d i e  b i  s dahin n i ch t  geantwortet 
ha t ten - e i n  neuer Fragebogen wurde beigelegt. Nach insgesamt sieben Wochen 
e r h i e l t  dann e ine Hä l f t e  der Befragten, d i e  b i s  dahin n i ch t  geantwortet 
hatten, erneut einen Fragebogen, d i e  andere H ä l f t e  wurde - soweit Telefon 
vorhanden - angerufen und gebeten, den Fragebogen zurückzuschicken bzw. i n  
jedem Fa1 1 wurden be i  Kontaktaufnahme über d ie lvon der Z ie l  person Auskünfte 
über A l t e r  und Haushal tsgröße eingeholt. 
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Ergebni sse 
Tabel l e  1 z e i g t  d i e  Ausschöpfungsberechnung f ü r  d i e  Gesamtstudi e. 
Tabe l le  1: Ausschöpfung Gesamtstudie 
Bru t to :  
unbekannt verzogen* 
1000 Adressen 
4 1 4.1 
n i c h t  bef ragbar lk rank lvers torben  19 1.9 
Net to:  94 0 100.0 
expl i z i  t verwe iger t /unvo l l  s tänd ig  
oder l e e r  zurück 3 6 3.8 
n i c h t  geantwortet  
Ausschöpf ung 
N = 10 n i c h t  i n  Auswertung - ohne I d e n t i f i k a t i o n  
*Postüberprüfunq der a l  s unbekannt verzogen i d e n t i f i z i e r t e n  Fäl l e  (N=41): 
31 (76%) t a t s ä c h l  i c h  unbekannt verzogen 
3 ( 7%) Post sagt, wohnt da - Bef rag te r  sagt n e i n  
5 (12%) Post sagt, wohnt da - konnte aber i n  Wel le 1-3 n i c h t  z u s t e l l e n  
2 ( 5%) von Postüberprüfung n i c h t  zurück 
Da der Zei tpunkt  der  Ziehung der Adressen und d i e  F e l d z e i t  etwa e i n  halbes 
Jahr auseinander1 agen, kamen 4 .l% der Adressen a l  s "unbekannt verzogen" zu- 
rück, i n  1.9% der F ä l l  e e r f o l g t e  e i n e  M i t t e i l  ung (me is t  von Verwandten oder 
Pflegeheimen) über d i e  N ich tbe f ragbarke i t .  D i e  - F ä l l e ,  d i e  a l s  "unbekannt 
verzogen" zurückkamen, wurden nach Abschl uß der  S tud ie  nochmal s e i n e r  
Postüberprüfung unterzogen - wobei 76% t a t s ä c h l i c h  unbekannt verzogen wa- 
ren, d i e  r e s t l  i chen  F ä l l e  wohl der  F i n d i g k e i t I N i c h t f i n d i g k e i t  wechselnder 
B r i e f t r ä g e r  zuzuschreiben waren. D ie  Rate -der  expl i z i  t verweigernden Be- 
f r a g t e n  i s t  m i t  3.8% von der  b e r e i n i g t e n  St ichprobe w ie  immer b e i  s c h r i f t -  
1 i chen  Befragungen r e l a t i v  gering. 18.4% r e a g i e r t e n  auf  ke ine  der  Aktionen; 
damit konnte e i n e  Gesamtrücksendequote von 77.8% e r r e i c h t  werden - d i e  i n -  
t e r k u l  t u r e l  l e  Ober t ragbarke i t  der  Vorgehenswei se DILLMANs für  einen s t ä d t i -  
schen Bevöl kerungsquerschni tt a l  so geze ig t  werden. 
Wie Tabel l e  2 z e i g t ,  war der  Rück lau fan te i l  m i t  Schwankungsbreiten von 3096 
b i s  38% über d i e  d r e i  e r s t e n  Versandtermine r e l a t i v  s t a b i l .  Das bedeutet, 
daß i n  j e d e r  Versandphase b i s  au f  d i e  t e l e f o n i s c h / s c h r i f t l  i c h e  Ausfal lun-  
Tabe l le  2: Rücksendequote nach Rücksendetermin 
B e r e i n i g t e s  B r u t t o :  N = 940 
Nettoausschöpfung: M = 721 
Rücksendung Rücksendung Rücksendung 
Rücksendung nach 1. Nach- nach 2. FB- nach 3. FB- 
s o f o r t  faßakt  i on Versand Versand Gesämt 
% ( n )  .% ( n )  '% ( n )  % ( n )  N 
Rück1 a u f a n t e i l  an der  
Nettoausschöpfung 43.1 (311) 25.8 (186) 23.3 (168) 7,8 ( 56 )  721 
R ü c k l a u f a n t e i l  am 
B r u t t o I R e s t b r u t t o  33-1 (311) 29.6 (186) 37.9 (168) 20,4 ( 5 6 )  94 0 
Rest: Rest: Rest : 
N=940 davon: N=629 davon: N=443 davon: ii.275 davon: 
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tersuchung etwa e i n  D r i t t e l  des Ausgangsbruttos/des Res tb ru t tos  e r r e i c h t  
wurde. E r s t  be i  der  v i e r t e n  Versandaktion geht d iese  Quote auf 20% zurück. 
G1 e ichze i  t i g  i s t  der  Rück1 a u f a n t e i l  an der  Nettoausschöpfung m i t  7.8% re la -  
t i v  gering. Dieses Ergebnis s t e h t  im Einklang m i t  e i n e r  Reihe amerikani- 
scher Untersuchungen, d i e  zeigen konnten, daß d i e  Anfangsausschöpfung re la -  
t i v  exakt b e i  we i te ren  ~ e r s a n d a k t i o n e n  e r r e i c h t  w i r d  und damit d i e  Endaus- 
schöpfung auch r e l a t i v  gut vorhersagbar i s t  ( v g l .  auch HUXLEY, 1980; VIG- 
DERHOUS, 1977; HOUSTON & FORD, 1976). 
Unser In te resse  r i c h t e t e  s i c h  nun darauf, näheres über d i e  S t r u k t u r  der  
Nichtantwortenden nach dem ers ten  Fragebogenversand und den beiden Nachfaß- 
akt ionen i n  Erfahrung zu bringen. 
Nach der  zwei ten Nachfaßaktion war e i n  Restbestand von 255 Adressen ver-  
b l ieben.  Gemäß der  Vorgabe DILLMANs wurden d iese  Restadressen ab der 7. Un- 
tersuchungswoche bearbe i te t .  DILLMAN sch läg t  a l  l e r d i  ngs vor ,  d iese  Adressen 
m i t  " c e r t i  f i e d  ma i l  " ( E i l  b r ie f /E inschre iben)  anzugehen - i n  unserer  S tud ie  
r i c h t e t e  s i c h  das Untersuchungsinteresse darauf, d i e  E r f o l g e  zweier un te r -  
s c h i e d l i c h e r  Nachfaßaktionen auszuloten und g l e i c h z e i t i g  Informat ionen über 
d i e  verble ibende Restgruppe (Verweigerer)  zu sammeln. H i e r f ü r  wurden d i e  
Restadressen z u f ä l l  i g  i n  zwei g le ichgroße Gruppen a u f g e t e i l t :  E i n  T e i l  
(Gruppe 2, N=127) wurde sehr i n d i v i d u e l l  angeschrieben ( m i t  Br iefmarke auf  
dem Rücksendebrief, m i t  persönl i c h e r  U n t e r s c h r i f t  , m i t  Anforderungsformul a r  
f ü r  e inen B e r i c h t  der  Studie) ;  von den übr igen  Befragten wurden d i e  Tele- 
fonnummern aus dem Telefonbuch herausgesucht (Gruppe lA, N=78) - diese 
Gruppe wurde angerufen. Konnte e i n  Te1 efonanschl uß n i c h t  f e s t g e s t e l l t  wer- 
den, wurden auch d iese  Befragten angeschrieben (Gruppe lB ,  N=50). Schema- 
t i s c h  s i e h t  d iese  Vorgehensweise w ie  f o l g t  aus: 
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Obersicht 2: Schema der Vorgehensweise be i  der 3, Nachfaßaktion - 
Verweigererstudie 
GRUPPE 1 - Tei lung - GRUPPE 2 
N=128 #=I27 
U a l  1 e angeschrieben Rückl aufquote 21 .l% 
davon Te1 efon: 
N=78 (61%) 
U 
GRUPPE 18 GRUPPE 1B 
(Restgruppe, N=50) 
al  l e  angerufen - N i ch t t e l  efonbesi t z e r  
Rück1 aufquote 26.9% angeschrieben 
Rückl aufquote 162 
Zwei Ergebnisse s ind h i e r  besonders hervorzuheben: Erstens unterschied s i ch  
d i e  Restgruppe insgesamt deu t l i ch  von den vorher Antwortenden i n  bezug auf  
den Telefonanschluß; nur noch 61% besi tzen Telefon, während i n  den Rück- 
1 auf  phasen 1-3 82%-87% der Antwortenden Te1 efon besaßen. Zweitens ze ig te  
s ich  ke in  erheb1 i che r  Unterschied im Antwortverhalten auf te le fon isches vs. 
s c h r i f t l  iches Nachfragen. Zwar 1 ieß s ich  be i  den Telefonbesi tzern e ine  
deu t l i ch  bessere Rücksendequote von 26.9% (Gruppe 18) gegenüber 16% be i  den 
N i ch t t e l  efonbesi t ze rn  (Gruppe 1B) f e s t s t e l  len,  doch i s t  d ies  wohl mehr m i t  
dem bekannten kammuni ka t iven Verhalten von Telefonbesi tzern zu erk lären:  
Werden Te1 efonbesi tzer und N i ch t t e l  efonbesi t z e r  gemeinsam s c h r i f t l  i c h  be- 
f r a g t  (Gruppe 2), 1 i e g t  das Antwortverhalten m i t  21 .1% im M i t t e l  bereich 
zwi schen Te1 efonbesi t ze rn  und Nicht te lefonbesi tzern,  So hat  d i e  d r i t t e  
Wachfaßaktion d i e  Gesamtausschöpf ung wie erwar te t  nochmal s gesteigert ,  doch 
ze ig te  s ich  g l e i chze i t i g ,  daß durch e ine  Va r i a t i on  der Wachfaßart s i ch  ke i -  
ne wesentl ichqn Verbesserungen i n  bezug auf  den Rückl auf  ergeben. Al l e r -  
dings war es durch d i e  te le fon ische Ausfal l s t u d i e  möglich, e i n i g e  St ruk tur -  
daten der Restgruppe nach den ersten beiden Nachfaßaktionen zu erheben. 
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Tabe l le  3: S t ruk tu rda ten  der te le fon ischen A u s f a l l s t u d i e  (N=78) 
0 A l t e r  Geschl echt  0 HH-Größe 
weib l  . männl . 
e x p l i z i t e  Verweigerung* 
(N = 25 = 32%) 565. 62% 38% 2.0 Personen 
Zusage am Te1 efon, 
aber n i c h t  zurück 
(N = 17 = 22%) 445. 16% 
zurück 
(N = 21 = 27%) 425. 40% 
n i c h t  e r r e i c h t  
(N = 15 = 19%) - 
Gesamtbef r a g t e  
(N = 721) 475. 54% 
84% 3.0 Personen 
60% 2.4 Personen 
46% 2.8 Personen 
*Verwei gerungsgründe: 
25% n e g a t i v a l l g e m e i n  - 0 A l t e r 5 0 J a h r e  
33% Datenschutz - 0 A l t e r  41 Jahre 
42% Al t e r / K r a n k h e i t  - 0 A l t e r  70 Jahre 
E x p l i z i t  verweiger ten 32% der t e l e f o n i s c h  Nachgefaßten. Weibl iche und ä l t e -  
r e  Be f rag te  i n  k l e i n e r e n  Haushalten s ind  i n  d i e s e r  Gruppe d e u t l i c h  überre- 
p r ä s e n t i e r t .  Wesentl i c h e r  Verweigerungsgrund m i t  42% i n  d i e s e r  Gruppe waren 
zu hohes A l t e r  ( r e a l  es Durchschni t t s a l  t e r  70 Jahre)  oder krankhei tsbedi  ngte 
Behinderungen, d i e  e i n e  T e i l  nahme unmöglich machten; 33% meist  etwas jünge- 
r e  Be f rag te  gaben Datenschutzgründe an, 25% waren Umfragen gegenüber a l l  ge- 
mein negat iv  e i n g e s t e l l t .  
Ganz anders s t r u k t u r i e r t  i s t  d i e  Gruppe, d i e  zwar. zusagte, aber l e t z t l i c h  
n i c h t  zurückschickte (22%). H i e r  waren d i e  Haushalte zwar etwa g l e i c h  groß 
zu d e r  Haushal tsgröße des Gesamtrückl aufs, aber überwiegend Männer reag ie r -  
t e n  so. E i n  beinahe g l e i c h a r t i g e s  B i l d  bezügl ich der  Geschl e c h t s v e r t e i l  ung 
z e i g t e  s i c h  b e i  den Personen, d i e  den Fragebogen nach dem te le fon ischen 
Kontakt zurücksandten - 60% d i e s e r  Gruppe waren männl i ch .  
D i e  hohe Gesamtausschöpfung der  S tud ie  und das Wissen um d i e  Zusammenset- 
zung der  verweigernden Personen g e s t a t t e t  es j e t z t ,  abzuschätzen, w ie  d i e  
Verzerrungen der  antwortenden Gruppe i n  j e d e r  Nachfaßphase zur  Gesamtgruppe 
aussehen. Dies i s t  u n t e r  zwei Gesichtspunkten in te ressan t :  Einmal e r h ä l t  
man damit e inen Hinweis darauf ,  ob d i e  b i s h e r  me is t  angewandte P r a x i s  b e i  
schr i  f t l  ichen Befragungen, nur  maximal einmal nachzufassen, g e r e c h t f e r t i g t  
i s t .  Zum anderen kann dieses Verfahren Hinweise darauf  geben, ob j e  un te r -  
schied1 i che  Personengruppen durch d i e  e inze l  nen Nachfaßaktionen angespro- 
chen werden ( v g l .  auch SUCHMAN, 1962; FORD & ZEISEL, 1949 sowie CLAUSEN & 
FORD, 1947). Nach dem Rücksendedatum wurden d i e  Befragten f ü r  d iesen Unter- 
suchungstei l  danach g r u p p i e r t ,  ob s i e  auf  den e rs ten  Versand, das e r s t e  
Nachfassen, das zwei te Nachfassen m i t  dem neuen Fragebogen oder e r s t  auf  
d i e  t e l  e f o n i s c h l s c h r i  f t l  i c h e  d r i t t e  Nachfaßaktion reag ie r ten  ( v g l  , auch 
DONALD , 1960). 
E i n  Verg le ich  d i e s e r  Gruppen f ü r  d i e  wesentl i chen  soziodemographi schen Va- 
r i a b l e n  Geschlecht, Bi ldung und A l t e r  s i e h t  w ie  f o l g t  aus (vg l .  Tabel l e  4 ) :  
Während s i c h  beim Geschlecht ke ine  bedeutsamen Unterschiede nach Rücksende- 
te rmin  f e s t s t e l l e n  lassen, zeigen s i c h  b e i  Bi ldung schwache und b e i  A l t e r  
deu t l  i c h e  Verschiebungen über d i e  Z e i t  - n i e d r i g e  Bi1 dungsschichten und 
jüngere Bef rag te  wurden e r s t  nach mehrmal igem Nachfassen e r r e i c h t .  E i n  
f r ü h z e i t i g e r  Abbruch der  Nachfaßaktionen i s t  a lso  n i c h t  wünschenswert. E ine  
von SUCHMAN (1962) vorgeschlagene Prüfung des E f f e k t e s  der  sozi odemographi- 
schen Verzerrung über d i e  Z e i t  auf  d i e  zen t ra len  Untersuchungsvariabl en der  
Studie - Bee in t räch t igung  durch Luftverschmutzung und Lärm - erbrachte a l -  
l e r d i n g s  ke ine  bedeutsamen Unterschiede. Ebenso waren ke ine  Unterschiede 
fes tzus te l  l e n  h i n s i c h t l i c h  der  Q u a l i t ä t  des Ausful lens  (gemessen an der An- 
zahl der  F i l  t e r f e h l e r  und der  Anzahl unausgefü l l te r  Fragen über den gesam- 
t e n  Fragebogen). 
Ganz anders das Ergebnis b e i  den beiden a l s  he ike l  bekannten Fragen im Fra- 
gebogen, der  Einkanmensfrage und der  Wahl abs ich ts f rage  ( v g l  . Tabel l e  5 ) .  
Berechnet man h i e r  d i e  Anzahl der  Nichtantworten nach den Rück1 au fze i  tpunk- 
ten, z e i g t  s i c h  e i n  s t e t i g e s  Ansteigen. O f f e n s i c h t l i c h  e r r e i c h t  man durch 
mehrere Nachfaßaktionen n i c h t  nur  e i n e  j e w e i l s  sozi  odemographi sch un te r -  
sch ied l i che  Gruppe, sondern auch immer unwi 1 l i g e r e  (mehr Widerstand l e i -  
stende) Befragte.  Dieses Ergebnis s t e h t  damit i n  deu t l  ichem Zusammenhang zu 
vergle ichbaren Studien i n  den Niederlanden von NEDERHOF (1983) und DE LEEUW 
& HOX (1984), d i e  f e s t s t e l l t e n ,  daß d i e  e r s t  am Ende der  Untersuchung zu- 
Tabel 1 e 4: Geschlecht, B i  1 dung und A l t e r  nach Rücksendetermi n 
Rücksendung Rücksendung Rücksendung 
Rücksendung nach 1. Nach- nach 2. FB- nach 3. FB- 
s o f o r t  faßak t ion  Versand Versand Gesamt 
% ( n )  % ( n )  % ( n )  % ( n )  % (N) 
Geschl echtC 
w e i b l i c h  
männl i c h  
~ i l  dungb 
Vol ks-/Real schule 75.9 (236) 72.4 (134) 81.8 (135)  85.2 ( 4 8 )  77.1 (551) 
Abi t u r l u n i v e r s i  t ä t  24.1 ( 75)  27.6 ( 51) 18.2 ( 30)  1 4 . 8 (  8 )  22 .9 (164)  
0 ~ l t e r ~  47 Jahre  51 Jahre 44 Jahre 43 Jahre 48 J a h r e  
a = s ign.  a u f  1%-Niveau 
b = s ign.  a u f  10%-Niveau 
C = n i c h t  s ign.  
Tabel l e  5: Anzahl de r  Antworten/Nichtantworten b e i  der  Einkommens- und Wahl abs ich ts f rage  
nach Rücksendetermin 
Rücksendung Rücksendung Rücksendung 
Rücksendung nach 1. Nach- nach 2. FB- nach 3. FB- 
s o f o r t  faßak t ion  Versand Versand Gesamt 
% (n )  % ( n )  % ( n )  % ( n )  % ( N I  
E i  nkommena 
Antwort 93.3 (290) 89.2 (166) 85.7 (144) 69.6 ( 39) 88.6 (639)  
N ich tan twor t  6.7 ( 21) 10.8 ( 20)  14.3 ( 24 )  30.4 ( 1 7 )  1 1 . 4 ( 8 2 )  
Wahl abs ich ta  
Antwort 88.7 (276) 86.0 (160) 83.9 (141)  66.1 ( 37) 85.2 (614) 
N i  ch tan twor t  11.3 ( 35) 14.0 ( 26)  16.1 ( 27) 33.9 ( 19 )  14.8 (107)  
a = s ign.  a u f  1%-Niveau 
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rücksendenden Befragten sowohl weniger "soziabel " sind, a l s  auch über weni- 
ger "Untersuchungserfahrung' verfügten. 
Zum Abschl uß d i e  Ergebnisse der beiden Wethodenspl i ts.  D ie  Verwendung von 
Umweltschutzpapier Für d i e  "Umwel tuntersuchung" ( vg l  . Tabe1 1 e 6 )  f üh r te  
zwar zu einem etwa 4% geringeren Rücklauf insgesamt. Ober d i e  einzelnen 
Rück1 aufphasen war jedoch keine größere Veränderung auszumachen, b i s  auf 
d i e  Rücksendung nach dem 3. Fragebogenversand, wo e i n  etwas höherer Pro- 
zentsatz von Umwel tpapierfragebögen ein1 i e f .  Dies e r k l ä r t  s i ch  aber durch 
das jüngere A l t e r  d ieser Befragtengruppe. 
.Wesentlich anders s ieh t  das Ergebnis zum Ein f luß des Vorbr iefs auf d i e  
Rücksenderate aus. Wie schon ber ich te t ,  g i b t  es h i e r  eine kontroverse me- 
thodische Diskussion (TEDIN & HOFSTETTER, 1982; JONES & LANG, 1980), d i e  
von "keinem" E in f luß des Vorbr iefs b i s  zu "starkem" E in f luß re ich t .  Be- 
t r ach te t  man Tabelle 7, so ze ig t  sich, daß beide Standpunkte n i c h t  fa lsch 
sind - j e  nachdem, wan'n d i e  Piachfaßaktionen beendet werden. Insgesamt gese- 
hen g i b t  es be i  der e r z i e l t e n  Ausschöpfungsrate von 77% ta tsäch l ich  keine 
Di f fe renz i n  der Rücklaufrate, m i t  oder ohne Einsatz eines Vorbriefs. Al-  
le rd ings ze ig t  d i e  Betrachtung nach Rücksendetermin, daß s ich  durch den 
Worversand i n  der ersten und zweiten Rücklaufphase deu t l i ch  höhere Rücksen- 
deraten erreichen lassen. Dieser E f fek t  k i pp t  dann dras t isch nach dem 2. 
Fragebogenversand. Of fens ich t l  i c h  hat te  f ü r  den Te i l  von Befragten, der 
keinen Vorbr ie f  erhal ten hatte,  der ers te  Versand und d i e  Nachfaßaktion 
"Worbriefcharakter" . Diese Befragten schreiben dann m i t  dem 2. Fragebogen- 
versand wesentl ich häuf iger zurück, a l s  d i e  durch den Vorbr ie f  weitgehend 
ausgeschöpfte Befragtengruppe. D ie  methodische Frage "Vorbr ief  oder n ich t "  
kann demnach r e l  a t i  V eindeut ig beantwortet werden: Bei nur e iner  Nachfaßak- 
t i o n  i s t  aufgrund des erhöhten Rücklaufs e i n  Vorbr ie f  dringend anzuraten - 
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Schl ußbemerkunq 
D i e  Anwendung der DILLMANschen Methode auf  e i n e  s täd t i sche  bundesrepublika- 
n.ische Bevölkerungsstichprobe e rb rach te  d i e  e rwar te ten  Ergebnisse und f ü h r -  
t e  zu e i n e r  hohen Ausschöpfungsquote. I n  e i n e r  i n  der  Zwischenzeit b e i  ZUMA 
be t reu ten  S tud ie  zur  Lärmproblemati k i n  e i n e r  l ä n d l i c h e n  Gemeinde Hessens - 
m i t  zur  Mannheimer S tud ie  i d e n t i s c h e r  Vorgehensweise - konnte m i t  75% Rück- 
l a u f  e i n  g l e i c h a r t i g  gutes Ergebnis e r z i e l t  werden. D i e  "To ta l  Design Me- 
thode" sche in t  damit  i n t e r k u l  t u r e l l  übert ragbar zu sein.  A l l e r d i n g s  m i t  
d r e i  unbekannten Größen: Erstens:  Was pass ie r t ,  wenn d i e  Untersuchung über 
d i e  l o k a l e  Ebene hinausgeht? Zweitens: blas pass ie r t ,  wenn d i e  Thematik we- 
n i g e r  ansprechend, weniger bedeutsam f ü r  d i e  Befragten i s t ?  Und schl i e ß l  i c h  
d r i t t e n s :  Lassen s i c h  auch längere  Fragebögen m i t  ve rg le ichbar  hohen Aus- 
schöpfungsraten impl ernentieren? Diese Fragen s ind  i n  k ü n f t i g e n  Untersuchun- 
gen ebenso zu k lä ren ,  w ie  d i e  b e i  der  vor l iegenden Untersuchung zum T e i l  
o f  fengebl iebenen Prob1 eme von Se1 bs tse l  ektionsprozessen b e i  den Befragten 
über d i e  e inzelnen Rücksendetermine. Das Z i e l  muß es sein, zu al lgemeinen 
Aussagen zu kommen, durch wel che Vorgehenswei Sen wel che spezi f i schen Bevöl- 
kerungsgruppen angesprochen/abgeschreckt werden und d iese  al lgemeinen Aus- 
sagen g l e i c h z e i t i g .  techn isch  umzusetzen. Schlagworte w ie  "Bi1 dungsbarr iere"  
und "nur b e i  homogenen Gruppen mögl ich"  werden dann wahrscheinl i c h  der  Ver- 
gangenheit angehören. D ie  s c h r i f t l i c h e  Umfrage w i r d  dann den i h r  gebühren- 
den P l a t z  e i n e r  Methode zur Befragung al lgemeiner Bevölkerungsstichproben 
wi eder ( ? )  e i  nnehmen. 
D ieser  Bei t r a g  wurde u n t e r  M i t a r b e i t  von K r i  s t i a n e  Seidel  von Hans-Jürgen 
H ipp le r ,  der  b e i  ZUMA d i e  Forschungen zur  Methodenentwickl ung im Bereich 
" s c h r i  f t l  i c h e  Umfragen" be t reu t ,  ver faßt .  
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